




















































⾜ࡗࡓࠋᕩࡣࡇࡢ㝿࡟㏻ヂࢆᢸᙜࡋࡓࠋࡇࡢᡂᯝࡣࠗࠊ ி㒔࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬ 2011 ᖺᗘ୰ᅜ♫఍
◊✲▷ᮇ㞟୰ࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝሗ࿌㸫ி㒔኱Ꮫ࣭༡ி኱Ꮫⱝᡭ◊✲⪅ඹྠࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌ㄽᩥ㞟
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࣐ࡣࠕ༡᪉ị㞷⅏ᐖ ࠖࠊࠕ ựᕝᆅ㟈 ࠖࠊࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࠖࠊࠕ⚄⯚ 7 ྕࠖ࡜࠸࠺ᅄࡘࡢ㔜኱஦௳࡟























































































࡞ࡃ࡜ࡶ 330 ᪥ࡶ୍ே࡛Ꮩ⊂࡛Ⲩᾴ࡞ᒣࢆṌࡃࠋ20 ᖺ㛫࡟Ṍ࠸ࡓ 26 ୓࢟ࣟ࡜ࡣ㛗ᚁ㊰ࢆ 21
ᅇࡶṌࡃࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㊥㞳࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᆅ⌫ࢆ 6 ᅇ༙ࡲࢃࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ20 ᖺ㛫ࠊ⋤Ặ
ࡣ୍ᅇࡶ㓄㐩ࢆ㐜ࡽࡏࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࡋࠊ㒑౽≀୍ࡘ⣮ኻࡋࡓࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࠊ㓄㐩ṇ☜⋡ࡣ 100㸣
࡛࠶ࡿࠖࠋ (࿘ᘓ⳹ࠊ2007)


















































タ⪅࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡀ 12 ᅇࡢࠗឤື୰ᅜ࠘ࡢ୰ࡢᑠே≀ࡢ⤫ィ㸦⾲ 1㸧ࢆ࡜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ




















ேᩘ ๭ྜ ேᩘ ๭ྜ ྜィ ๭ྜ
2002 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 
2004 1 1/11 1 1/11 2 2/11
2005 4 4/11 3 3/11 7 7/11
2006 2 1/11 1 1/11 3 3/11
2007 0 0 3 3/11 3 3/11
2008 2 2/10 1 1/10 3 3/10 
2009 4 4/11 2 2/11 6 6/11
2010 2 2/13 2 2/13 4 4/13 
2011 5 5/11 2 2/11 7 7/11
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2010 ᖺ࠾ࡼࡧ 2011 ᖺࡢኟ࡟ࠊி㒔࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬࡟ࡼࡾ༡ி኱Ꮫ࡬ி㒔኱ᏛᩥᏛ◊✲





























                                                  
 ໭ᾏ㐨኱Ꮫࢫࣛࣈ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ PDࠋඖ࣭ி㒔኱ᏛᩥᏛ◊✲⛉ GCOE ◊✲
ဨ㸦2010࣭11 ᖺᗘ㸧ࠋ 
1 ᮏሗ࿌ㄽᩥࡣࠊ୰ᒣ኱ᑗࠕࢧࣁࣜࣥṧ␃᪥ᮏே 㸦ࠖ⹒ಙ୕⦅ࠗ ᖇᅜ௨ᚋࡢேࡢ⛣ື ຮ࠘ㄔฟ∧ࠊ2013 ᖺࠊ
733-781 㡫㸧ࢆᇶ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡕࡽࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 










































ࣥࢱ࣮ࠊ2011 ᖺ 2 ᭶ 24 ᪥ࠊ55-75 㡫ࠊ࠾ࡼࡧࠊ୰ᒣ኱ᑗࠊᕩ曻ᮤࠊ ᚫ反 ࠕ୰ᅜ⅄ᮧⓗබඹᐉỈ㸸௕͆ ཎ
Ꮚ໬͇௨ཬ͆乬乯໬͇ⓗ奪Ⅼ᮶┳ࠖ Ḉ⏣ᾴᏊ࣭୰ᒣ኱ᑗ⦅ࠗி㒔࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬ 2011 ᖺᗘ ୰ᅜ♫఍
◊✲▷ᮇ㞟୰ࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝሗ࿌ 㸫ி㒔኱Ꮫ࣭༡ி኱Ꮫⱝᡭ◊✲⪅ඹྠࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌ㄽᩥ㞟㸫࠘ி
㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉ࠕி㒔࢚ࣛࢫ࣒ࢫィ⏬ࠖ஦ົᒁࠊ2012 ᖺ 1 ᭶ 16 ᪥ࠊ60-65 㡫ࠋ 
4 ୰ᒣ኱ᑗࠕᶟኴ⛣Ẹ♫఍ࡢゎయ࡜ኚᐜ̿ᡓᚋࢧࣁࣜࣥࢆࡵࡄࡿ⛣ື࡜㐠ື࠿ࡽࠖࠗ ⛣Ẹ◊✲ᖺሗ࠘➨ 18







1945 ᖺ 8 ᭶ 23 ᪥ࢯ㐃㌷ࡀ༡ࢧࣁࣜࣥࢆ༨㡿ࡋ᐀㇂ᾏᓙࢆᑒ㙐ࡋࠊࡑࡢᚋࠊᅜቃ⥺ࡀᐇ
㉁ୖࠊ໭⦋ 50 ᗘ⥺㸦ࢧࣁࣜࣥᓥࡢ࡯ࡰ୰ኸ㸧࠿ࡽ᐀㇂ᾏᓙࡲ࡛༡࡬࡜⛣ືࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࢧࣁࣜࣥᓥ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ20 ୡ⣖࡛ 4 ᗘ┠ࡢቃ⏺ኚື࡛࠶ࡗࡓ5ࠋ1945 ᖺ 8 ᭶ࡢࢯ㐃ࡢ
༡ࢧࣁࣜࣥ౵ᨷ௨๓ࠊࢧࣁࣜࣥ࡟ࡣ⣙  ୓ேࡢேཱྀࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕ⣙  ୓  ༓ேࡀᮅ㩭
ே࡛ࠊ⣙  ༓ேࡀඛఫẸ᪘ࠊ ྡ๓ᚋࡀእᅜே࡛࠶ࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛࡟࠾ࡼࡑ
 ୓ேࡢ᪥ᮏே࡜ᮅ㩭ேࡀ໭ᾏ㐨࡬࡜㑊㞴ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⣙  ୓  ༓ேࡢ᪥ᮏே࡜ᮅ㩭ே
ࡀ⮬ຊ࡛໭ᾏ㐨࡬࡜ᐦ⯟ࡋࡓࠋ1946 ᖺ 12 ᭶࠿ࡽ 1949 ᖺ 7 ᭶ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊ⣙ 27 ୓ேࡢ᪥
ᮏேࡀᘬᥭࡆࠊࡑࡢ୍᪉࡛⣙ 50 ୓ேࡢࢯ㐃ேࡀ኱㝣࠿ࡽࢧࣁࣜࣥᓥ࡬࡜⛣ఫࡋࡓࠋ 








ࢧࣁࣜࣥᓥ࠿ࡽ᪥ᮏேࡀ㏥ཤࡍࡿ➨୍ࡢἼࡣࠊ1945 ᖺ 8 ᭶ 13 ᪥࠿ࡽ 23 ᪥ࡲ࡛ࡢࠕ␯㛤ࠖ











                                                  
5 ࣟࢩ࢔㠉࿨࡜ࡑࢀ࡟⥆ࡃෆᡓ࡟஌ࡌ࡚᪥ᮏ㌷ࡣ 1920 ᖺ࡟໭ᶟኴࢆ༨㡿ࡋ㌷ᨻࢆ⾜ࡗࡓ㸦ಖ㞀༨㡿㸧ࠋ
ࡑࡢᚋࡢ 1925 ᖺ࡟᪥ࢯᇶᮏ᮲⣙࡟ᇶ࡙ࡁ᪥ᮏ㌷ࡣ໭ᶟኴ࠿ࡽ᧔㏥ࡋࠊࢯ㐃ࡀ᪋ᨻࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡀ 20 ୡ⣖➨ 2ࠊ➨ 3 ࡢቃ⏺ኚື࡛࠶ࡿࠋ 
6 ౑⏝ࡍࡿ୺࡞බᩥ᭩ࡣእົ┬እ஺ྐᩱ㤋ࡀᡤⶶࡍࡿ௨ୗࡢྐᩱ࡛࠶ࡿࠗࠋ ࢯ㐃ᆅ༊㑥ேᘬᥭ㛵ಀ୍௳ᘬ
ᥭᐇ᪋㛵ಀ ➨ᅄᕳ࠘㹼ྠࠗ➨஑ᕳ ࠘ࠗࠊ ࢯ㐃ᆅ༊㑥ேᘬᥭ㛵ಀᶟኴṧ␃⪅ᘬᥭ㛵ಀ ࠘ࠋࡲࡓࠊᅜ఍఍㆟㘓
ࡸᅾ᪥㡑ேṔྐ㈨ᩱᡤⶶࡢᮤ⩔ඵẶᐤ㉗㈨ᩱࡶ⏝࠸ࡓࠋሗ࿌⪅ࡣࠊ2010 ᖺ࠿ࡽ 2013 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ᪥ᮏ
ࢧࣁࣜࣥྠ⬊஺ὶ༠఍ࠊࢧࣁࣜࣥ໭ᾏ㐨ே఍ࠊ♫఍⚟♴ἲே໭ᾏ㐨♫఍⚟♴༠㆟఍ ໭ᾏ㐨୰ᅜᖐᅜ⪅
ᨭ᥼࣭஺ὶࢭࣥࢱ࣮㸦᪥ᮏ㸧඲ᅜᶟኴ㐃┕ࠊࢧࣁࣜࣥᕞ㡑ே఍ࠊᏳᒣᕷᨾ㒓ࡢᮧỌఫᖐᅜ⪅⪁ே఍㸦㡑
ᅜ㸧ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㈨ᩱᥦ౪ࢆཷࡅࡓ࡯࠿ࠊࢧࣁࣜࣥṧ␃᪥ᮏே 15 ྡ࡜ࢧࣁࣜࣥṧ␃ᮅ㩭ே 9 ྡ࡬ࡢ⪺
ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 











1956 ᖺ࡟᪥ࢯᅜ஺ṇᖖ໬ࡀᡂࡾࠊ1956 ᖺ࠿ࡽ 1959 ᖺࡲ࡛ࢧࣁࣜࣥṧ␃᪥ᮏேࡢ㞟ᅋⓗ
ᖐᅜࡀᐇ⌧ࡍࡿࠋࡇࡢ㝿࡟ࢧࣁࣜࣥṧ␃᪥ᮏே⣙ 800 ྡࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢᮅ㩭ேᐙ᪘⣙
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How political capital contributes to a stratified rural China
Ăbased on investigation in Z village, Anhui province, China1
Gradually, with the increase of domestic economy, stratification has appeared in 
rural China in the past twenty to twenty-five years. Stratification in this paper is 
confined to economic stratification which includes household income per year and 
total assets. A domestic characteristic of such stratification in rural China is obvious 
that political capital owner plays the most important role in the process. The political 
capital owner means that who occupy political positions in rural areas. They can 
achieve social, economic, and cultural capitals through political capital. Such 
inequality on opportunity mainly contributes to a divided rural China. In addition, the 
amazing improvement of urbanization in China today also has influence on the 
stratification, to a certain extent. It seems that ‘socialist village’ model, typical as the 
Huaxi Village model (◝導㧠㲰㆞), can solve the increasingly severe stratification 
issue through a collectivism way on economy, for instance, establishing village-owned
enterprise sharing out bonuses. This way, however, just works superficially. Even, on 
the contrary, such model will cause more serious political and economic inequality in 
rural area. Form a modern village public sphere, as one probable way to solve the 
economic stratification problem, confronts the dilemma under current CCP political 
system in rural district.  
1. Hypothesis and methodology 
Under current political system, political capital contributes to the stratification issue 
through two ways, on the one hand, directly converting into economic capital and 
cultural capital, and such inter-convert is without equal distribution among villagers 
and elites; on the other hand, indirectly through urbanization process. 
We did a field empirical research in Z village in December, 2012. Necessary 
information was collected by our team through structural and semi-structural 
1 This paper is used for applying for the Kyoto University – Nanjing University Sociology & 
Anthropology Forum, on August, 2013, the city of Kyoto, Japan. I myself take all responsibility 
for this paper. Timeline: primary thought and empirical investigation, Nov. to Dec., 2012; first 
draft, Jan., 2013; thanks for the help on sentence revise from Peter Bollig from Kansas 
University, and Zoe Elizabeth Noyes from the Law school, American University. The second 
draft was used as a presentation on Professor Webb’s ‘Modernity’ course, Jan., 2013; third and 
forth drafts, Apr. and May, 2013. This current version is the forth draft. This paper will be 
perfected continuously.  
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interviews2. As for the sample selecting, firstly we got to know basic information of Z 
village in advance through talking with village director. Then our team made an 
exploratory research in order to primarily know economic situation of Z village and 
modify interview questions. After this step, we select different households on different 
economic income levels in order to make samples we selected typical on the whole. 
The final sample number was around 203
Here is the basic information of Z village. It locates in Jixi Town, Xuancheng City, 
Anhui Province, PRC. With nearly one thousand year long history, Z village which 
contains five natural villages develops well in current time. Now there almost 1,700 
people live there. Among all these residents there are eighteen family names, and the 
family name Hu (印) occupies around ninety percent of the whole. Z village is around 
5.21 square kilometers with average 0.7 square kilometers cultivated land per person. 
Residents mainly develop crop farming and forestry. Furthermore, inhabitants pay 
much attention to education for their children. 
. After information collection, my teammates 
and me worked together to arrange and exchange important information. 
2. Brief review: stratification in rural China from 1949 to today
Before the year of 1976, in Mao’s socialist China, positive or negative, Central 
Government policy always had huge impact on every aspect. Recurring upheavals
happened in the fragile rural China, a main stage of kinds of socialist movements.
Dramatically, rural China stepped into a time of economic development as well as 
stratification after the reformation initiated by Chen Yun and Deng Xiaoping in 1978, 
another vital turn point for China in last century. 
(1) From 1949 to 1978
After the CCP came into power in 1949, China’s mainland turned into ‘Mao 
Zedong’s time’4. Until 1976, in his time, rural China was regarded as subordinate to 
urban China, and agriculture was subordinate to heavy industry. In the political 
dimension, Liu Shaoqi gave a lecture on “how to be a good communist” to call for 
cadres to selflessly “serve the people”5. In the economic dimension, peasants’ private 
lands obtained from the third Land Reform in 1952 gradually became collectively 
owned. Including the ‘Great Leap Forward’ from 1958 to 1960, and the ‘People’s
Commune’ beginning at 1960, this series of communist movements finally made the 
countryside a non-stratified society from economic perspective, which was the goal of 
Mao’s socialism and communism. Then, “between 1970 and about 1977, a special 
place was occupied by the campaigns to ‘learn from Dazhai’ (Tachai, ⮶⹷)”6
2 Interview questions are seen in the accessoryĉin both Chinese and English versions. 
. Why 
3 In order to collect more information to support my research, I will do more interviews in future.  
4 ‘Mao’s time’ for short  
5 Larry M. Wortzel, Class in China Stratification in A Classless Society, New York: Greenwood 
Press, 1987. p.83. 
6 Frank Leeming, Rural China Today, New York: Longman Group, 1985, pp. 25.
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Dazhai became the most typical socialist model then? Mostly because Dazhai 
combined political principle that laying emphasize on absolute equality and economic 
principles paying attention on agricultural production together perfectly in that special 
era7
Furthermore, in the period from 1976 to 1978, these two years was seen as a 
transnational period. Economic situation in rural China was still worse off as a 
consequence of the ‘Cultural Revolution’ together with the rigid bureaucratic system, 
which stimulated Chinese peasants and initiated a bottom-up rural reformation 
regarded as the forerunner of the Reform and Opening Policy. 
, which distinctly reflected the huge influence of the socialist political system then. 
Hence, economic stratification from 1949 to around 1976 was effaced by political 
movements gradually. 
(2) After the Reform and Opening Policy, particularly after 1984 
After fierce political struggles, in this period, “enrichment of the people, especially 
the working class, is now a proclaimed aim of the Chinese system”8. In rural China, 
grain production was the biggest problem for peasants who strived against long-term 
famine, starvation, and penury mainly causing by inflexible political system and 
ridiculous economic decisions then. They were in badly needs of food growth. The 
Reform and Opening Policy, which originated from the spontaneous land reform by 
peasants in Anhui and Sichuan province, was the turning point of economic 
stratification in rural China. People’s communes in this period were canceled formally9.
After the upsurge of grain production, before 1984, the year of the urban economic 
reform, Chinese peasants earned money just from agriculture. After the urban 
economic reform, the process of Chinese urbanization speeded up. Meanwhile, the 
Hukou (㓆♲) system which plays a significant role in national population organization 
of PRC 10 embraced itself reformation. Even some scholar believes that the real 
Chinese miracle happened in 1980s originated in rural China 11. Because of the 
loosening of limitation on urban household registration for normal peasants 12 ,
economic stratification in rural China appeared gradually, which will be analyzed in 
detail later. 
3. As a reality: rural China now is divided into three classes  
In this paper, the theoretical hypothesis of the stratification phenomenon in rural 
7 Ibid., pp. 25.
8 Ibid., pp. 3. 
9 Ibid., pp. 38 – 40.  
10  Fei-Ling Wang, China’s Evolving Institutional Exclusion: the Hukou System and Its 
Transformation, China Papers, New Zealand Contemporary Chin Research Center, 2009, No. 
18, pp.1 – 28.  
11 Yasheng Huang, Professor of Global Economics and Management, China Boom: Rural China in 
1980s, July 1, 2010, presented on the website: http://asiasociety.org/essays/detail/212
12 In the beginning of 1980s, such political loosening just aimed to village cadres’ families.  
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China is: economically speaking, there exist three classes, namely the upper-class, the 
middle-class, and the lower-class in rural China today. This assumption can be proved 
from three aspects as follows:  
(1) Relative research overview: the stratification is inevitable
Some Chinese scholars have noticed this stratification issue in rural areas. As Yan 
Yunxiang mentioned13, Chinese rural reform in the early 1980s held the slogan that ‘let 
some peasants get rich first’, however, who would got rich fist was the core issue at the 
beginning of reformation. Based on his empirical research on Xiajia village, 
Heilongjiang province, he classified this village into four classes based on economic 
performance. And he put forward that “political capital including social networks and 
fixed salaries”14 made four households the top ten richest in this village. Lu Xueyi did 
his analysis on consumption in rural areas. He found that the difference on 
consumption among farmers has taken place 15, which meant that the economic 
stratification in rural area has appeared to some extent. He also quoted data in 2004 
provided by State Statistic Bureau to prove his viewpoint16. Zhang Qian Forrest once 
did analysis on Chinese social hierarchy from history to today including the socialist 
political hierarchy in Mao’s time17. He thought that “in both rural and urban areas, a
new economic elite has emerged” 18 , and there existed the “official-commoner 
division”19
How many classes are there in rural China? To some extent, skill differentiation and 
distribution of economic capital in rural China lead to the stratification. For instance,
the incomes of peasants who work in non-agricultural industry, township enterprise, 
and agriculture are different20. Based on such differentiation, some scholars provide an 
eight-class division21, or ten-class division22
13 Yunxiang Yan, The Impact of Rural Reform on Economic and Social Stratification in a Chinese 
Village, The Australian Journal of Chinese Affairs, No. 27 (Jan., 1992), pp. 1-23, The 
University of Chicago Press, College of Asia and the Pacific, The Australian National 
University, Australian National University is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and 
extend access to The Australian Journal of Chinese Affairs. At 1 – 3.  
. All in all, regardless of how many 
14 Ibid., pp. 14.  
15 Xueyi Lu, Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Science, The Changing in 
Agriculture, the Countryside and Farmers in China, presented on the website: http: // www.
sociology.cass.cn/english/papers/ /P020070306306524375309.pdf 
16 “in 2004, the rural people can be divided by annual income level as: less than 600 RMB: 2.25%; 
601-1000 RMB: 6.07%; 1001-3000 RMB: 51.3%; 3001-5000 RMB: 25.29%; above 5000 
RMB:15.02%. These numbers are indicative to the stratification of rural population in terms of
asset/income.” Ibid., pp. 9.  
17 Qian Foreest, Zhang, Singapore Management University, Status and Hierarchy: A Framework 
for Understanding Stratification and Inequality in Today’s China, In Understanding Chinese 
Society (pp. 96-110). London: Routledge. Available at: http: // ink. library. smu. edu. sg/ soss_
research/1037
18 Ibid., pp.2. 
19 Ibid., pp.13. 
20 ⇤㦬枅᧨ⅉ♲㿐┷₝㇢ⅲ₼⦌␫㧠䯍↩⒕▥ >-@ 㿨㻮䯍↩䱠ⷵ᧨2006.02, 95 – 102. pp.98.  
21 㧀⸞␪᧨捼䘘ℽ᧨懻⨚㦮␫㧠䯍↩棅⻑⒕▥䤓䘿䕅♙䔈㈐⒕㨟 >-@ ◦℻㨦₩⮶ⷵⷵ㔴᧤䯍
↩䱠ⷵ䓗᧥᧨2005, 04, 15 – 19, pp.16 – 18.  
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divisions we choose to classify Chinese rural society, the phenomenon of stratification, 
surely speaking, really exists. 
(2) CGSS Data analysis
According to national statistic data, the average income of rural people in the year 
of 200823 is 4,700 Yuan, with a GDP per capital of 22,640 Yuan to all Chinese citizens.
These two data in this paper are going to be used to measure and identify rural class 
division. What’s more, through analyzing the latest database, the CGSS 200824
According to data analysis, as a matter of fact, different self-identifications given by 
rural residents show the subjective class stratification. From Chart 1.1 we can see that, 
33.49% of them regard themselves as belonging to the lower class, while 54.64% think 
they belong to the middle class. Although only 1.74% of them have the upper-class 
identification, the upper-class truly exists in rural area. 
by 
statistic software STATA, the three-class division is clearer, concreter, and more 
specific. 
Belongs to Freq. Percent Cum.
Lower 866 33.49 33.49 
Workers 262 10.13 43.62 
Middle-lower 639 24.71 68.33 
Middle 774 29.93 98.26 
Middle-upper 41 1.59 99.85 
Upper 4 0.15 100.00 
Total 2,586 100.00 
Chart 1.1: Self-consciousness on social stratum
Objectively speaking, based on the GDP per capital date mentioned before, the 
income gap among rural Chinese indeed takes place. And moreover, such a gap is huge 
to some extent. Through Chart 2, we can see the income differences among the three 
classes.  
Variable Observation Mean Std. Dev. Min Max
Lower 503 1770.119 1333.227 0 4,600 
Middle 488 10209.18 4725.123 4,800 22,600 
Upper 73 53824.25 79571.82 23,000 612,000 
Chart 1.2: Different classes’ average income per year
22 棕ⷵ唉᧨ㆯ☩⃘᧨ㆯ␅Ⅳ᧨懻⨚㢅㦮␫㺠䤓棅⻑⒕▥ಧ⺈⮶⹷᧨⒧ㄓ᧨◝導䷘  ₹㧠ㄓ
䤓⸭幐䪣䴅 >-@ ₼⦌䯍↩䱠ⷵ᧨1992, 04, 137 – 151, pp. 140 – 144.  
23 Rural people mean those who hold the rural household registration. 
CGSS 2008: China General Social Survey in 2008, collectively made by Ren Min University and 
Hong Kong University of Science and Technology. It is legally downloaded. 
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(3) Empirical research: investigation in Z village in Anhui Province, China25
Although Z village is not a very wealthy village, the stratification inside is 
surprising. Based on information obtained through the investigation to villages26
Record one: male, around 50 years old, lives with his wife. His son works in 
Hangzhou city, and daughter works in Nanjing city. He and his wife earn money from a 
small scale farmland. His class identification is “I belong to the middle class, and 
maybe even lower class. I can’t earn too much in one year. I am much worse off than 
the rich in our village, also there are some villagers who are worse off than me in my 
village though”.
, the 
richest household in Z village could earn hundreds of thousands Yuan per year. 
However, such a household is rare, like, for example, the family of village secretary of 
Z village, who established a family-owned toy factory several years ago. Most 
villagers earn thirty to fifty thousand Yuan per year, and they regard themselves as 
middle class. And some villagers just relying on agriculture see themselves as lower 
class. Here are four interview records:
Record two: male, around 50 years old, his elder daughter works in Hangzhou city, 
and young daughter works in Shanghai city. He has own medium-scale business in the 
village. His life quality is better than average level of Z village. And his class 
identification is “I belong to the middle class, and I am better off than other families,
like my neighbors. From this perspective, I am the member of upper class. However, I 
am not as rich as those who own factories, like our village secretary. So, all in all, I 
regard myself as middle class, or middle-upper class”.
Record three: male, the village director, around 55 years old, his daughter now 
works in Japan, and his son has set up a company in Hangzhou city. His wife lives in 
the town. He runs his own business in Jixi town.27
Record four: Male, around 45 years old, the village Party secretary. His father had 
once been the village Party secretary. His father set up a factory in the town which now 
is ran by him. This factory can bring lots of economic benefits to him per year. He says 
that “Maybe I am a little bit richer than some other villages, and all money is legal. 
Running a factory is not an easy work. I regard my household as middle-upper class 
because some other villagers are richer than me actually. They have business in cities. I 
have responsibility to make our village better, not just my family.” 
He thinks that he belongs to the 
middle-upper class. “I am the village director, so I have responsibility to create better 
life for villagers. I have my own business in the town. My wife takes care of it. In this 
village, of course I am not the richest. But I am better than the average level. So I can 
say that I belong to the middle-upper class”.
25 I did this investigation in Zhai Tan village (‘Z village’ for short), Jixi county, Anhui province, 
China, in December, 2012. 
26 I use structured interview to collect information. 
27 Ruled by the Constitution, people in rural area enjoy self-governance, and the village director is 
not official as such. Thus, they can run business legally. Because of this reason, it is easier for 
the inter convertibility between political capital and economic capital in rural China. 
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From these records, we can clearly know that the economic stratification is to some 
extent usual in Z village. Income gap sometimes can be large in rural area, not only in 
Z village but also in many other Chinese rural areas. Now we should to analyze the 
reason which mainly leads to such stratification. 
3. Reasons of stratification in rural China 
In this paper, holistically speaking, stratification in rural China is caused 
collaboratively by two reasons, the internal reason and the external reason. 
(1) Internal cause: how political capital influence stratification
a. Capital theory: Bourdieu, Coleman, Lin Nan, and Granovetter
Bourdieu’s capital theory is based on ‘social world’ framework, an “accumulated 
history”. He thought that “capital, which, in its objectified or embodied forms, takes 
time to accumulated and which, as a potential capacity to produce profits and to 
reproduce itself in identical or expanded form, contains a tendency to persist in its 
being, is a force inscribed in the objectivity of things so that everything is not equally 
possible or impossible”28
In fact, Bourdieu’s capital is not limited to economic capital. Bourdieu put capital 
into the social structure, which is broader than economic structure. He firstly 
“expanded the ideas and metaphor of economic interests to include non-economic 
goods and services”
. His capital theory shows that Bourdieu regarded capital as 
the potential capacity for an individual to hit his or her goal in specific social occasion, 
and that, capital is attached to one’s social identity which has a positive relation with
the quality and quantity of capital he or she can use. 
29. Then he provided three different types of capital, namely the 
economic capital containing money and property; the cultural capital containing 
cultural goods and service like educational credentials, and personal taste; the social 
capital containing acquaintances and social networks30




From the perspective of social exchange theory, Coleman thought that social actors 
. His analysis on political capital is somewhat limited. Instead, he focused 
more on cultural capital than political capital. Cultural capital, in European tradition 
and society, is a symbol of social status. However, in rural China, it is political capital 
that functions behind cultural capital, and especially reflects on the issue of education 
which will be further discussed later. 
28 Only in the social world framework can capital function. Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, 
New York: Greenwood, Handbook of Theory and Research For the Sociology of Education,
1986, pp.241 – 258.  
29 Ibid., pp. 241.  
30 Kimberly Casey, Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility 
Theory, Illinois State University Conference for students of Political Science, April 4, 2008, 
pp.2. 
31 Ibid., pp.3. 
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exchange social resources with each other for the sake of self-interest. Such 
tremendous times of exchanges firstly form social knots and ties, then the whole social
network. That is to say, social ties consist of social structure, and they themselves are 
social capital32
Lin Nan concentrated on the direct and reciprocal relation between social capital 
and other factors, including individual social status, economic benefits etc. He 
provided seven assumptions that constitute his capital theory. Combing Bourdieu’s
‘social structure’, Coleman’s ‘social exchange’, and Lin Nan’s ‘social resource’, we 
can see that capital functions in a specific system in which embed different kinds of 
social resources. Therefore, Granovetter’s ‘embeddedness theory’
.  
33
All in all, based on Bourdieu, Coleman, Lin Nan, and Granovetter’s capital theories, 
political capital seems to be “the sum of combining other types of capital for purposive 
political action or the return of an investment of political capital which is returned into 
the system of production”
seems quite 
eloquent and useful. Granovetter figured out that capital is embedded into 
social-economic structure. 
34.
b. Political capital in rural China today
Why pay much attention to political capital in rural China today? It is mostly 
because the current political situation in China today, that is dominated by the CCP 
political bureaucratic system has a deep influence on not only urban regions but also 
countryside. Based on the Constitution of PRC, the governance in rural China is 
self-autonomy by villagers. Nonetheless, the effect of Party organization on basic level 
is still huge in today’s countryside. 
Inasmuch as there is an entire political structure in rural area which has direct 
connection with higher level bureaucratic system, and also political factor plays a key
role in daily affairs, political capital which exerts function in political structure should 
be paid great attention. 
Therefore, we should define what actually the political capital in rural China is. In 
this paper, based on hypothesis, information obtained from investigation, and relative 
capital theories, political capital in rural China means the capacity to directly or 
indirectly gain economic, cultural, and social resources for individuality, family, or 
clan through his or her political position and status.
c. Two kinds of political leadership identity in rural China
As Fei Xiaotong pointed out in his classic35
32 Gao Lian-ke, On the Theory of Coleman’s Social Capital, Journal of Bei Hua University (Social 
Science), 2005,6 (2).  
, in rural China, there existed a ‘gentry 
33 This theory is provided by Granovetter in his book Embeddedness . Embededness is the core 
concept. 
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group’ between national power and local peasants. Such a Chinese gentry group was 
vital for local social control and management before 1949, a period during which
Chinese society was mutually constructed by the state and clan36
From 1949 to 1978, the gentry group was eliminated by socialist and communist 
movements. The Party organization replaced the gentry group to control villagers as 
well as manage social affairs. A turning point occurred in the year of 1982 when the 
basic principle of ‘villager autonomy’ that regulates the village direct-democracy was 
formally ruled by the Constitution
.
37. This kind of villager autonomy, similar to the
situation before 1949, needs village elites. However, local power should be controlled 
by the Party organization. Based on this logic, therefore, the leadership constituted by 
village elites after the year of 1978 in rural China has two identities. One is that they 
belong to local gentry group; second is that they are members of political power 
system. Their elite identity is the basis for their political leadership, and their 
leadership identity is directly and tightly connected with the whole political power 
system. 
d. How political capital in rural China contributes to the stratification?
To begin with, “political capital as the capacity to influence political decisions”38
which “includes big as well as small decisions that are taken everyday in a great 
variety of public and private arenas”39
Secondly, political capital can consequently bring about social, economic, and 
cultural capitals. Such capital inequality contributes to stratification in rural China 
consistently. Why can political capital result in capital gaps in other forms of capital? It 
is because different kinds of capital are related with one another. Bourdieu thought that 
different types of capital are inter-convertible one into another. As Casey said,
“Inter-conversion is strongly metaphysical in orientation since exchanges between 
material and non-material forms are involved”
, brings political resources to political capital 
owners. Namely, when you have power to make decision(s) on daily affairs, you gain 
the political capital which can potentially bring about benefits. 
40, and also it is not equally possible in 
all directions41
36 ☂⹅⦌⚛㨓᧶⦌⹅㧒┪⦷⹅㡞扟⇫₼䤓⮜Ⓟ᧨㓏庢䤓ಯ⦌㽤ರᇬಯ⹅屓ರ᧨ⅴ㷳冃侊䯍↩䳂⸩ᇭ
. Based on the context of rural China, political capital and social capital 
are close to each other. Social capital is the possibility of using social resources in 
social network. In the Chinese cultural context it corresponds to ‘Guanxi (␂侊)’ , or 
‘social connection’, the Chinese way to gain social resources. Social capital can be 
seen as the bridge between political capital and economic capital.  
37 The Constitution of PRC in 1982, Article 111. 
38 Daniel Schugurensky, Citizenship Learning and Democratic Engagement: Political Capital 
Revisited, The 41st Annual Education Research Conference: Conference Proceedings, pp. 417 – 
422, at 420.   
39 Ibid., pp.420. 
40 Op,cit., Kimberly Casey, pp.3. 
41 Op,cit., Kimberly Casey, pp.3. 
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According to Lin Nan’s theory42, a higher structure position can lead to more social 
capital; the one who has more social capital can get a change to have more access to 
better economic resources, in China, which means chances like establishing a factory 
or natural resources trading. Actually, pragmatically speaking, economic capital refers 
to many aspects including average income per year, quality of daily life, quality of 
education, and to most Chinese especially the concept of ‘face’43
The economic capital in rural China seems to have greater importance than in urban 
areas. Two reasons can explain this. First, the gross economic capital in rural China is 
much less than that in urban area. There is less of a chance for both quantity and 
diversity for people in the Chinese countryside to gain economic capital. Hence, as a 
scarce resource, competition for economic capital among people in rural China is
furious. Second, based on what aforesaid, however, because economic capital is 
connected to other capital, especially the political capital, the chance to gain economic 
capital is not equal to every household, which means that higher political positions 
brings more economic capital. Unlike when there is a mature economic system on
urban area, economic capital embeds itself into social network and political structure 
deeply.  
etc.
Based on investigation in Z village, it is obvious that upper class persons in this 
village mostly belong to the local political elite, typical as the secretary of the Party 
and the village director. The secretary has a family-owned toy factory. And his father 
was the former secretary of the Party. The village director runs his own business in the 
Jixi county town. Actually, his entire family is living in the county. Both of these two 
political elites are richer than any other villages. As a matter of fact, their economic 
capital including the chance to set up a factory and business information, are all 
benefits from their status as political elite. 
(2) External cause: in rural China, which kind of people can gain more benefits 
from urbanization? 
Urbanization should be seen as the external cause for stratification in rural area. 
‘External’ means the process of urbanization happens in cities, which of course is
outside of the rustic region. Although now China is under an ‘urban-rural’ division on 
every dimension, the economic connection between these two parts can not be ignored. 
Urbanization exerts its influence on stratification indirectly. When analyzing the 
influence of urbanization, political capital also should be taken into very consideration. 
42 Op,cit., Lin Nan. In his book, as aforementioned, Lin Nan put forward to seven assumptions to 
explain the relationship between social capital (wildly speaking, including political capital) and 
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a. What can urbanization provides to rural area?
The urban-rural dichotomy in China nowadays causes unbalanced development. Li 
Changping wrote a letter to Premier Zhu Rongji emphasizing the ‘ACF Issues’, namely 
issues of the agriculture, the countryside, and the farmer. In China, the central 
government initiated ‘feedback from industry to agriculture’ in the year of 2004. As 
Joseph Stiglitz who won the Nobel Prize on economy in the year of 2001 once said, the 
high-tech in America and high-speed urbanization in China are two main engines
promoting global economic development. Certainly, Chinese urbanization has huge 
influence on rural China. What urbanization can provide to rural areas concentrate on 
three aspects:
Firstly, cities, suburbs, and towns can provides jobs for surplus male and female 
labor forces in rural areas. Peasants who work in urban areas form the peasant-laborer 
group. “There are 490 million labor forces out of the 900 million rural population, in 
which 300 million or more are farming, and the rest 200 million are non-farm job 
takers, 120 million of which are working out of their home village or home 
province.”44 Secondly, urbanization provides huge market to rural China, which can 
promote township enterprise’s development. Thirdly, urbanization provides much 
better cultural and medical conditions for peasants. 
b. In rural China, different classes benefit from urbanization differently
In fact, not everyone in rural China benefits the same from urbanization. The profit 
distribution is influenced by political capital directly.
To those capital owners, political capital and economic capital can convert into each 
other. They can turn their political into economic capital. For example, the village 
director in Z village set up his own factory in Jixi town several years ago. His daughter 
now works in Japan, and his son set up a company with the director’s financial aid. 
Extremely speaking, in some provinces which have plentiful natural resources, village 
directors or Party secretary can gain ownership of mineral resource, which brings 
amazing wealth to them. 
To most peasants, working in city is the best way for them to earn money. In Z 
village, most male labors choose to work in Jixi County, or cities around, like the city 
of Nanjing, Hangzhou, or Shanghai. Based on investigations, their monthly incomes 
range from 3,000 Yuan to 6,000 Yuan. Although such a wage level is higher than the 
average level of Chinese rural area aforesaid in the Chart 1.2, they are still considered 
as middle class when comparing with the real upper class in Z village. 
To some peasants who have no specific skills or other kinds of human capital45
44 Op.cit., Xueyi Lu, pp. 8.  
, they 
can just make daily ends meet because their income is meager. I met a man around 
fifty years old in Z village. He has no children, and he and his wife live off a small 
45 Here the human capital means individual ability to earn money, such as a specific skill, or 
educational background.  
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farmland. His yearly income is just several thousand Yuan. He has never been political 
leader in Z village. What he gets from the urbanization is almost nothing. 
4. Stratification solidification: current situation in rural China 
Based on Sun Liping’s theory, the stratification in Chinese society today is 
solidifying gradually46
In rural China, the process of stratification has not finished yet. Nonetheless, the 
danger of solidification of stratification has occurred. The upper class in rural areas 
consolidates its preponderance position through two ways.
. Interest groups, who gain economic interests from political 
capital under the current CCP bureaucratic system, fabricate their social networks in 
which they can accumulate amounts of social, economic, and cultural resources. And 
they consist of a fixed relationship circle which the outsider has no chance to enter. 
Such serious social inequality decreasing opportunities for the mass brings about a 
series of side-effects, such as social and political instability. 
(1) Use economic capital to keep the ‘ownership’ of political capital
Based on Bourdieu’s inter-convertibility theory, economic capital can convert into 
political capital reversely. Generally speaking, economic elites in rural China are 
always those who have strong social ability. Thus, they have more advantages to get or 
maintain political capital. As Lu Fuying said, “economic elites governing a village is 
now a form of self-governance by villagers themselves. Since their authority rises from 
the villagers, those elites are naturally subject to the approval of the village”47.
Obviously, the economic capital can help to maintain the political capital, and further 
to help to maintain the advantageous position in the social stratum. 
(2) Strengthen cultural capital through investing in education 
Cultural capital always plays a significant role in Chinese society. Cultural capital, 
to Bourdieu, means educational background, aesthetic taste, and cultural identity etc. 
In Chinese society, due to the fact that education is directly connected with one’s future, 
especially to people in rural China who lack other opportunities for social mobility. 
Hence, education is of great importance to the distinction between different classes. 
Indeed the educational inequality among different classes is more and more obvious. 
Bourdieu once did an analysis of the French university education system. He found 
that students from the upper class are more likely to enter better universities at a 
younger age, and choose better majors than students from middle or lower classes 
inasmuch as their better ability, such as linguistic competence, which they get from 
46 ⷨ䵚㄂᧨ᇵ㠼孑 ₥儹  ㄃ⅲⅴ㧴䤓₼⦌䯍↩ᇶ᧨>0@䯍↩䱠ⷵ㠖䖽⒉䓗䯍᧨᧷ᇵ⯀
嫰㠼孑䯍↩䤓扟⇫拊戠ᇶ᧨>0@䯍↩䱠ⷵ㠖䖽⒉䓗䯍᧨ 
47 Lu Fuying, Village Governance by Economic Capable Persons: A New Pattern of Rural Politics 
in Rural China, China Economist, Vol.7, No.4,pp.98 – 106, July – August, 2012. pp.101.  
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highly-qualified high schools as well as family education48
For economic purposes, the higher one’s education background is, the better career 
and income one can expect. Based on their economic advantage, the upper class in 
rural China invests more in their children education than the middle and lower classes. 
This has far-reaching influence on the stratification solidification in the next generation. 
Namely, generally speaking, the higher educational level that children from the upper 
class enjoy, the better their future will be, as compared to children from middle or 
lower classes. Actually, the next generation will inherit its class identity from their 
parents. Like in Z village, most children from the middle class study in Anhui 
Technology University, or other provincial universities. In China, Anhui province is 
lack of resources of high education when compared with Jiangsu province, Beijing city, 
or Shanghai city etc. By contrast, the village director’s daughter once studied in Japan.
His son got his bachelor degree from a university in Hangzhou, and although his 
university is not famous, the city of Hangzhou is much better than cities in Anhui 
province.  
.  
6. Inequality in this generation, and such inequality will be inherited by the next 
generation 
As for this generation in rural China, stratification is heavily influenced by the 
unequal distribution of political capital. Although the process of stratification has not 
been fully accomplished yet, the danger of stratification solidification has appeared. 
Capital can be inherited. Although political capital can not be inherited directly 
under the autonomy principle in rural China, it can transform itself into economic and 
cultural capital. These two important capitals are beneficial to the next generation. Due 
to this, the inequality will increase consistently, and then bring about even more severe 
instability to rural areas. Is there any benign development model for rural China to 
establish a relative equal society? In this society, not only the capital owner but also all 
villagers can benefit from the political capital. 
7. Huaxi model: a real equal socialism model that can solve the stratification 
problem? 
In many years, Huaxi village is considered as a very successful socialism model in 
China. Deng Xiaoping, Jiang Zeming, and Hu Jintao, CCP three generation leaders all 
spoke highly of Huaxi village because they saw it as a typical token of socialism with 
Chinese characteristics. 
Huaxi is unusual because of its the communal fund as a holdover from a
village-owned enterprise49
48 >㽤@ を批☓᧨イ椕侱 P. Bourdieu, J-C. Passeron 挱⏚怔幠᧨其㔎ⅉLes Héritier>0@ ▦
℻᧶⟕┰◿⃵氕᧨ 
. Huaxi is proud of its collectivism joint-stock economic 
49 Nathaniel Flagg, Branding Heaven: Commodity, Fantasy, and Conceptual Architecture in the 
Chinese Countryside, Columbia East Asia Review, pp.19 – 38, at 23.  
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model. It seems that every villager can gain relative equal profits, which can avoid the 
stratification. However, we should question that whether this equality is real. Because 
residents in Huaxi village are much richer than any other villagers in rural areas, some 
essential issues are concealed. 
In the Huaxi model, superficially speaking, political capital is not used to increase 
personal interests, but to develop the village-owner enterprise, which brings about 
benefits for everyone. It seems that there is no lower class in Huaxi village, all belong 
to middle class. However, there is in fact an upper class in Huaxi village, which
controls almost all village-owner wealth under its current political-economic system. 
From this perspective, the stratification in Huaxi village is extreme, different from 
other Chinese villages, has its own character. Different from the Z village in which 
village political elites focus more on public affairs, leaders in Huaxi village, especially 
the Party secretary Wu Renbao concentrate the most on developing collectivism 
economy. 
However, there are several serious inside issues in Huaxi village. First, the 
connection between political capital and economic capital is tighter than any other 
places in China. Wu Renbao’s family members are almost considered to be the leader 
group in Huaxi village. Thus, they control almost all political capital. Based on these 
political capitals, they can further control economic capital like by making decisions 
regarding the affairs of village-owner enterprises under the collectivist system. 
Certainly, their incomes are higher than average villagers. We can see that the 
inter-convertibility between political capital and economic capital is even easier than Z 
village. Secondly, based on the first point, is Huaxi a real non-stratified village? Wu 
Renbao’s four sons occupy 90.2% amount of village capital50, thus making the family 
the upper class in Huaxi village. Especially after Huaxi village expanded its area to 
several surrounding villages, the new Huaxi village confronted even more severe 
inequality in its economic. Thirdly, Huaxi village insists on its so-called socialist way 
through collectivist governances on social, economic, political, and cultural 
dimensions, which is close to a totalitarian rule. Thus, the Huaxi model can not really 
solve the stratification issue in rural China under current CCP system, although 
villagers in Huaxi village are relative rich. 
8. Brief conclusion: the dilemma in front of rural China 
Obviously, political capital in rural China can bring about inequality on economic 
and cultural capitals, which not only impacts this generation but also has side-effect 
influence on the next generation. The stratification in rural areas has appeared, and has 
the tendency to be consolidated. Under current political system, no model can be used
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public sphere should be established to undermine the huge influence of political 
capital. 
Tocqueville once analyzed the democracy in an American town. He thought that the 
American town’s democratic way was great. However it confronts the danger of 
totalitarian rule51 because the mass will be accustomed to being ruled by a political 
elite. The situation in rural China today is much more complicated than American town 
then. Under the current CCP political system, direct democracy in rural China is 
limited due to Party members, who have priority to gain political capital. Hence, it is 
difficult to form a real public sphere in rural China. As Harbermas said, the public 
sphere is where “citizens act as a public when they deal with matters of general interest 
without being subject to coercion, thus with the guarantee that they may assemble and 
unite freely, and express and publicize their opinions freely”52
Hence, now, rural China confronts a dilemma: if the political capital owners 
concentrate on personal interests, the stratification in rural areas will continuously 
enlarge; if the political capital owners take a collectivism socialism path like Huaxi 
village, the danger of stratification will decrease, but also increase from a modern 
perspective. 
. Middle and lower 
classes in rural China need to protect their personal interest through a mature public 
sphere. However, decision-making on political and public affairs in rural China are 
mostly determined by elites in political system.
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Emerging Chinese Public Sphere in Multi-ethnic Malaysia: 






Malaysia is a land of diverse ethnic groups where people who speak different languages, follow 
different religions, and enact different practices coexist. According to Tan, Chinese religions in 
Malaysia are very diverse among worshippers. They may worship different Chinese deities and 
visit various types of temples, but they all participate in the overarching complex of Chinese 
Religion (Tan 2000: 284). Chinese religion in Malaysia combines Chinese folk religion with 
elements of Taoist and Buddhist traditions and Confucian ethics (Tan 2000: 283).  
In the seventh month of the Chinese lunar calendar, it is common to come across the 
vivacious ritual of the Hungry Ghost Festival in the Chinese communities of most Southeast 
Asian cities as seen in figure 1 below. It is the most widely observed festival in Malaysia, second 
only to the Chinese New Year (Wong 1967: 136). This ritual is believed to have origins outside of 
Buddhism and Taoism. 
 
 




                                            
*  Lecturer at Ikuei Junior College, Gunma Japan. A cultural anthropologist by training, 
particular area of expertise is housing culture and Chinese kinship in Malaysia, including 
religious practices among them.  
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The Hungry Ghost Festival, also known as Zhong Yuen Jie (୰ඖ⠇), or Yu Lan (│⹒) is the 
most popular and important folk ritual festivity practiced by Chinese culture in many countries. 
Traditionally, Chinese have considered the seventh month of the Chinese lunar calendar as the 
‘ghost month’ in which ghosts, spirits, and deceased ancestors are believed to migrate from the 
lower realm (㝜㛫) of the dead to the upper realm (㝧㛫) where living descendants conduct their 
lives. During ghost month, people of the Chinese community believe that the deceased come up 
from the lower realm to visit their living descendants who pay them homage and request their 
protection. 
This short paper is based on fieldwork conducted in Johor, Malaysia in the summer of 2012. 
By referring to brief ethnographic data of the Hungry Ghost Festival as practiced in a Chinese 
community of an average modern housing estate located in a Johor suburb, I will discuss how this 
extremely ethnic and intimate ritual event came to acquire significance as a public celebration for 
its support of community and philanthropic traits. 
 
1. The Hungry Ghost Festival at Home and in the Community 
The Hungry Ghost Festival is also popularly known as ‘the feast for the wondering souls’, and is 
held on the seventh lunar month. In this month, ghosts, sprits and the souls of dead ancestors are 
released from lower realm to wander the earth for 30 days, where the livings subsist. The souls of 
the dead who are ignored by living descendants or relatives may act out in mischievous ways. 
Therefore, descendants and relatives must prepare and burn a sufficient amount of paper money 
(⣬㖹), joss sticks, paper clothes (↝⾰⣬) and fine goods made of paper such as laptop computers, 
cell phones, and luxurious wrist watches in order to satisfy the material needs of the visiting 
ancestor spirits. Various foods and fruit are also offered so that the deceased souls are not hungry. 
Rice (both cooked and uncooked) and candies are thrown onto the road to gratify any straggling 
ghosts (Wong 1967: 136).  
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In 2012, the ‘ghost day’ (the fifteenth day of the seventh lunar month) fell on August 31st. On 
that day, most Chinese families in Malaysia conducted the domestic rituals for the deceased 
ancestors by preparing ritual food such as fried rice vermicelli (⅗⡿⢊), roasted pork belly, boiled 
whole chicken, fried whole fish, and Chinese biscuits. The main focus of the Hungry Ghost 
Festival seems to be paying respects to deceased relatives and ancestors by preparing and offering 
a feast as though the spirits were still living members of the family. Mass celebration opportunities 
also occur in the community; the Hungry Ghost Festival society organizes community events to 
hold Taoist rituals, traditional Hokkien opera (㛼๻), concerts (ḷྎ), and a charity dinner 
accompanied by an auction (ᖹᏳᐗ).  
From September 2nd to 4th, 2012, the community-based Hungry Ghost Festival was held at 
Taman Tawar Jaya. This is a modern housing estate pseudonym used in this paper. I participated 
and observed this festival from the first day of preparation to the charity auction dinner on the 
final night. Usually, Chinese Malaysians organize the Hungry Ghost Festival according to the 
social groups to which they belong such as occupational, regional, and clan associations, ritual 
communities, street communities, and so on. Therefore, the Taman Tawar Jaya Hungry Ghost 
Festival is considered a community event that connects residents. Each family who wish to 
participate in the society has to pay RM360 (USD110) a year. In the year of 2012, 288 families 
participated the Taman Tawar Jaya Hungry Ghost Festival. 
Ceremonial rituals were carried out in the open space of the Taman Tawar Jaya housing 
estate and were conducted by the same Taoist priest every year, accompanied by traditional music, 
and gong drums. A shed was erected in order to house the improvised alter, tablets, and joss stick 
pots accompanied by offerings such as whole roasted pigs, fruit, tea, rice wine, and cake. The main 
purpose of these offerings is to satisfy wandering ghosts so that they do not interfere in the 
business of the living. The offerings are also for the spirits of ancestors (Chang 1993: 51). After 
completing all rituals, the Taoist priest allowed people to collect small ritual offerings as candies, 
tealeaves, uncooked rice, and coins by throwing into the crowd. Organizers also let the crowd bring 
food back for them (ศ⚟≀). Every participant was given a 25kg packet of rice, one thick slice of 
roasted pork, multiple cakes, 5kg of cooking oil, and a bucket filled with other foods. 
After cleaning up the ritual space, participants were at the eight-course dinner banquet at 
the association hall located in the center of Tawar. Every family who paid participation fee was 
given two admission tickets for the banquet. During the dinner, all participants enjoyed charity 
auction where men and women zealously placed a bid for expensive liquor, such as brandy, whisky 
and wine. Total sum of proceeds were donated to the local ethnic Chinese schools, lions club, 
undeveloped area such as Kampung Baru, or New Village where major residents are Chinese 
Malaysians. In 2010, donation was used for renewing streetlights of Kampung Baru.  
 
2. Modernization of Malaysia after Independence and Housing Estate 
Following Malaysian independence from British colonial rule in 1957, the government of Malaysia 
strove to industrialize the nation by relocating “economically inferior” Malays into the larger cities 
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such as Kuala Lumpur. In colonial times, British administrators had arranged the importation of 
Tamil and Chinese laborers to work in tin mines and on rubber plantations. Those plantations 
were mainly located in the central area of the Malaysian peninsula, so after independence it was 
possible for Chinese workers to benefit from urbanization and easily advance economically. 
However, the Malays had been forced by the colonial government to engage in rice farming in the 
northeastern region of the peninsula. Relocating village populations into urban centers in order to 
achieve industrialization was the centerpiece of the national policy following Malaysian 
independence. 
House ownership became part of the objective of the New Economic Policy (NEP) from 1971 
to 1990 because urbanization and industrialization were promoted. Providing affordable public 
low-cost housing that satisfied the basic needs of citizens is one of the most important social 
objectives to date, and is called “home-owning democracy” (Mohd Razali Agus 1997: 30). Since 
1981, the Ministry of Housing and the Local Government of Malaysia have introduced and 
implemented a concept of low-cost housing, providing homogeneous housing units to low-income 
groups as part of a welfare solution. 
 
Table 1: Standard Low-Cost Housing in Malaysia
Selling Price Not exceeding RM25000 (USD 7770) per unit
Target Group
Households with a monthly income not exceeding RM750 (USD 
230)
Housing Type Flats, single-story terraced house, detached house
Floor Plan
Standard built-up area of 550-600 square feet
Two bedrooms, Living room, a Kitchen and a Bathroom-cum-toilet
                                                              [Mohd Razali Agus 1997: 39] 
 
Low cost housing is defined as houses sold at a price not exceeding RM25000. This ceiling 
was set in 1982 and has been a contentious issue for developers and consumers alike because the 
cost of construction of low-cost housing is typically higher than the selling price. It is obvious that 
the policy expects some form of cross-subsidy. Buyers of the low-cost housing units must provide 
evidence of a combined household income not exceeding RM750 per month. In 1980, about 60% of 
urban households in Malaysia fell within this income range (Ghani and Lee 1997: 24).  
The policy specifies that each low-cost housing unit must have a minimum finished area of 
550 to 600 square feet comprising of two bedrooms, a living room, a kitchen, and a bathroom. The 
property may be of any type including flats, terraces, or even detached houses.  
 
3. Social Significance of the Festival as Community Event 
It is clear that housing estates, popularly known as taman in Malay, are a politically oriented 
universal space for citizens of Malaysia. Here, we should pay more attention to the fact that this 
residential space is designed to be totally detached from the multicultural/ethnic backgrounds of 
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Malaysians. It is arguable that this is a political attempt to produce Bangsa Malaysia, or 
Malaysian people, to build a harmonious society. Modern housing estates of Malaysia are places 
where traditional human relationships based on the place they live are cut off and dismantled. 
However, people try to reconnect their dispossessed connection by organizing and practicing a 
community-based Hungry Ghost Festival. 
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Chee-Beng, Tan eds., The Chinese in Malaysia, pp.282-314, Kuala Lumpur: Oxford University 
Press.  






















ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢෆヂࡣࠊᆅ᪉㌿ᴗᖿ㒊ࡀ 5 ྡࠊ㌷㝲㌿ᴗᖿ㒊ࡀ 2 ྡࠊᢏ⾡ᖿ㒊
ࡀ 3 ྡࠊᢏ⾡ປാ⪅ࡀ 3 ྡࠊᕤሙ་ࡀ 3 ྡࠊປാ⪅ᐙ᪘ࡀ 5 ྡࠊ⌧ሙປാ⪅ࡀ 13 ྡ࡛ࠊ⏨ᛶ


















1 ᙇᚿỌࠗ፧ጻไᗘࡢఏ⤫࠿ࡽ⌧௦࡬ࡢ⛣⾜࠘୰ኸ♫఍⛉Ꮫฟ∧♫ࠊ2006 ᖺࠊ169 㡫ࠋ
















ࢇ࡛ࡋࡓࠋ∗ࡣ 1 ᭶ 11 ᪥ࡢኪ࡟⚾ࢆ⬣ࡋࠊ⚾࡜ᙇྠᚿࡢ௰ࢆ⿣ࡇ࠺࡜ࡋࠊᣄࡴ࡞ࡽࡤ㯞⦖
࡛⚾ࢆ⤠ࡵẅࡍ࡜㏕ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡣᮏᙜ࡟∗ࡀ⚾ࢆẅࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛧࢀࠊბࡢ
⟅࠼ࢆࡋࡲࡋࡓࠋḟࡢ᪥ࠊ⚾ࡣ⮬ศࡢ⏕࿨ࢆᏲࡾࠊᑒᘓⓗᐙᗞࡢ㐃㙐࠿ࡽᢤࡅฟࡍࡓࡵ࡟ࠊ



















3 ࠕ᪂Ẹ୺୺⩏ࡢ፧ጻไᗘࢆᐇ⾜ࡍࡿࠖࠗ ேẸ᪥ሗ࠘1950 ᖺ 4 ᭶ 16 ᪥ྕࠊ➨ 1 ∧ࠋ















὜㝧࡬࡜ࡓ࡝ࡾ╔࠸ࡓࠋᙜ᫬ࡣ 7 ୓ேࡋ࠿ேཱྀࡢ࠸࡞࠿ࡗࡓ὜㝧ࡣ㐜ࢀࡓᆅᇦ࡛࠶ࡾ⃖ࠊ す༊
ࡣ࠸ࡲࡔ࡟୍㠃㯏⏿࡛࠶ࡗࡓࠋᕤሙࡣࡲࡔᘓタ୰࡛ࠊ᮶ࡓࡤ࠿ࡾࡢປാ⪅ࡓࡕࡣ⮫᫬ࡢᐟἩᡤ
࡟ᬽࡽࡋࠊ᫨ࡣ⌧ሙ࡛ࠊኪࡣᐟἩᡤ࡛ࡋࡤࡋࡢఇᜥࢆ࡜ࡾࠊປാ⪅ࡢᐙ᪘ࡀ࿧ࡧᐤࡏࡽࢀࡿ࡜ࠊ






Ꮮ᪝㙠࠿ࡽࡣ 43 ேࡢ㟷ᖺዪᛶࡢ୰࡛㌷ᕤ࡜⤖፧ࡋࡓࡢࡣ 3 ே㸦࠺ࡕ 1 ேࡣ㞳፧㸧ࠊ፧
⣙୰ࡀ 1 ேࠊ஺΅୰ࡀ 5 ேࠊ㌷ᕤ࡜⤖፧ࡍࡿࡘࡶࡾࡢ⪅ࡀ 2 ேࠊྜࢃࡏ࡚ 11 ேࠋ༡ᮧ㸦⮬
↛ᮧ㸧࡛ࡣᮍ፧ࡢ㟷ᖺዪᛶࡀ 12 ேࠊ㌷ᕤ࡜⤖፧ࡋࡓࡢࡀ 1 ேࠊ஺΅ࡀᡂ❧ࡋࡓ⪅ࡀ 2 ேࠊ




࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ࠊ┦ᡭࡀึ➼୰Ꮫ⏕ࡢ⪅ࡀ 3 ேࠊ㎰Ẹ 4 ேࠊᖿ㒊 5 ே㸦࠺ࡕ 2 ྡࡣ⏨ᛶഃ
࠿ࡽ⏦ࡋฟ㸧ࠊປാ⪅Ꮫ⏕ 1 ே࡛࠶ࡿࠋ㞳፧㸦㞳፧ᚋ࡟㌷ᕤ࡜⤖፧㸧ࡋࡓ 2 ேࡢ࠺ࡕࠊゎ
ᨺ㌷ 1 ே㸦᪩ࡃ࡟㞳፧㸧ࠊᩍဨ 1 ே㸦ཤᖺ 10 ᭶㞳፧㸧࡛࠶ࡿࠋ㌷ᕤ࡜⤖፧ࡋࡓ⪅ 5 ேࠊᜊ




































ᖺ኱Ⓨᒎࠖࢆ⤒㦂ࡋࠊປാ⪅ࡢேᩘࡣࠊ1957 ᖺ࡟ 78,301 ேࠊ1961 ᖺ࡟ࡣ 127,174 ࡟ᛴቑࡋࠊ
ᅜ᭷఍♫ࡢປാ⪅ࡣ 82㸣ቑຍࡋࡓࠋᕤᴗࡢᡂ㛗ࢫࣆ࣮ࢻࡣ⦆࿴ࡋࡓࡓࡵ▩┪ࡀ⏕ࡌࠊᕤᴗ࡜
㎰ᴗࠊ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢ㛵ಀࢆㄪᩚࡋࠊᅜẸ⤒῭ࡢ㞴ᒁࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ୰ඹ୰ኸ࡜ᅜົ㝔ࡣ
1961 ᖺ 6 ᭶ 16 ᪥࡟ࠕᇛ㙠ேཱྀࡢῶᑡ࠾ࡼࡧᇛ㙠㣗ᩱᾘ㈝ࡢᅽ⦰࡟㛵ࡍࡿ 9 ࡘࡢ᪉ἲࠖࢆไᐃ
ࡋࡓࠋ6 ᭶ 28 ᪥ࠊ୰ඹ୰ኸࡣࡲࡓࠕປാ⪅ࢆ๐ῶࡍࡿၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ㏻▱ࠖࢆᥦฟࡋࠊࡇࡢࠕ㏻
▱ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ୕ᖺ௨ෆ࡟ᚲࡎ 1960 ᖺᮎࡢᇛ㙠ேཱྀࢆ 2,000 ୓ே௨ୖῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆせồ
 
6 㹘Ặㄯࠋ










ࡋጞࡵࠊ㎰ᴗ⏕⏘࡟ཧຍࡉࡏࡓࠋ1961 ᖺ 9 ᭶ᮎࠊ὜㝧ᕷ➨୍ḟ๐ῶ௵ົࡀᇶᮏⓗ࡟⤊஢ࡋࠊ
ປാ⪅ 55,414 ேࡀ๐ῶࡉࢀࡓࠋࡇࡢ๐ῶ࡛ࠊᅜႠ௻ᴗෆ㒊ࡢປാ⪅๐ῶࡣ 20.5㸣ࠊᆅ᪉ᕤᴗ

























ῶ࡛ࠊᅜႠ௻ᴗෆ㒊ࡢປാ⪅๐ῶࡣ 20.5㸣ࠊᆅ᪉ᕤᴗࡣ 30㸣ࠊᇶᮏᘓタ༢఩ࡣ 43㸣๐ῶࡋࠊ
 
9 ὜㝧ᕷ⥲ᕤ఍ࠗ὜㝧ປാ⪅㐠ືྐ࠘1992 ᖺࠊ289292 㡫ࠋ
10 ὜㝧ᕷᱟ᱌㤋ࠕ὜㝧ᕷປാ⪅௦⾲኱఍࡟࠾࠸࡚ウㄽࡉࢀࡓ௻ᴗෆࡢேẸ㛫▩┪ၥ㢟≧ἣ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࠖ














⭧ᯩ㙼ъ ㎰Ẹ ேᩘ 1 2 3 0 6
ኵࡢ⫋ᴗ୰ࡢ๭ྜ % 16.7% 33.3% 50.0% .0% 100.0% 
ᑠᕤሙປാ⪅ ேᩘ 8 11 9 6 34 
ኵࡢ⫋ᴗ୰ࡢ๭ྜ % 23.5% 32.4% 26.5% 17.6% 100.0% 
኱ᕤሙປാ⪅ ேᩘ 99 66 186 50 401 
ኵࡢ⫋ᴗ୰ࡢ๭ྜ % 24.7% 16.5% 46.4% 12.5% 100.0% 
ࡑࡢ௚ ேᩘ 3 3 9 11 26 
ኵࡢ⫋ᴗ୰ࡢ๭ྜ % 11.5% 11.5% 34.6% 42.3% 100.0% 
ྜィ ேᩘ 111 82 207 67 467 


















⣭ᩘ ୍⣭ ஧⣭ ୕⣭ ᅄ⣭ ஬⣭ භ⣭ ୐⣭ ඵ⣭
ୖᾏ㸦ඖ㸧 42.4 49.4 57.5 67 77.8 90.6 105.4 123
὜㝧㸦ඖ㸧 32.5 38.3 45.1 53.1 62.6 73.7 86.9 102.4
 
12 ὜㝧ᕷ⥲ᕤ఍ࠗ὜㝧ປാ⪅㐠ືྐ࠘1992 ᖺࠊ289292 㡫ࠋ



















































ྜィ!Ἑ༡! Ἑ༡௨እ Ụ⸽ࠊύỤୖࠊ ᾏ!
ኵࡢᮏ⡠ᆅ! Ἑ༡! ேᩘ! 376 34 4! 3:2
ኵࡢᮏ⡠ᆅ୰ࡢ๭ྜ!&! :2/2& 8/:& 2/1&! 211/1&
Ἑ༡௨እ㸦Ụ⸽┬ࠊ
ύỤ┬ࠊୖᾏࢆ㝖ࡃ㸧!
ேᩘ! 63 61 27! 229
ኵࡢᮏ⡠ᆅ୰ࡢ๭ྜ!&! 55/2& 53/5& 24/7&! 211/1&
Ụ⸽┬ࠊύỤ┬ࠊୖ
ᾏᕷ!
ேᩘ! 29 22 3:! 69
ኵࡢᮏ⡠ᆅ୰ࡢ๭ྜ!&! 42/1& 2:/1& 61/1&! 211/1&
ྜィ! ேᩘ! 446 95 59! 578





















































17 ᙇᚿỌࠗ፧ጻไᗘࡢఏ⤫࠿ࡽ⌧௦࡬ࡢ⛣⾜࠘୰ኸ♫఍⛉Ꮫฟ∧♫ࠊ2006 ᖺࠊ175 㡫ࠋ
18 ⛬௒࿃ࠕṇࡋ࠸ᜊឡほࢆ☜❧ࡍࡿࠖ୎⋹➼ࠗ㟷ᖺࡢᜊឡ࡜⤖፧ၥ㢟࠘1950 ᖺ 6 ᭶ࠋ
19 㹖Ặㄯࠋ





















































㸨ᮏㄽᩥࡣ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺಖㆤࡢࡓࡵ Web බ㛤ࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ 














































































































































                                                             
 ইӜབྷᆖ⽮Պᆖ䲒⽮Պᆖሲ᭫ঊ༛䃢〻ࠊᑓ㛛ࡣ⎔ቃ♫఍Ꮫ࡜㟷ᖺ♫఍Ꮫࠋᮏㄽᩥࡣࠊಟኈㄽᩥ࡜ࠗ୰ᅜ















































































ᮏ◊✲ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ2011 ᖺ 7 ᭶࡟ན㛛ᕷ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠕఫẸ⏕ά⎔ቃࠖ㉁ၥ⚊ㄪᰝ
࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊ஧✀㢮ࡢఫẸ࡟ศࡅࡽࢀࠊࡦ࡜ࡘࡣᗫᲠ≀ฎ⌮
ሙࡢ㏆㎶ࡢఫẸ࡛ࠊࢧࣥࣉࣝᢳฟࡉࢀࡓேࠎ࡛࠶ࡿࠋན㛛ᕷࡢ 3 ࣨᡤࡢ኱ᆺࢦ࣑ฎ⌮ሙࢆ




















ࡁࡿࡀ᭱ࠊ ࡶ⮬ศࡢ⏕άࡢ㉁࡟ᙳ㡪ࡋࡓ⪅ࡣఱ࠿㸽 ࡜ࠖ࠸࠺㡯┠࡞࡝ 11 ࡢᣦᶆࢆタࡅࠊఫ
Ẹࡢ⤒㦂ࡋࡓ࠶ࡿ࠸ࡣ㐼㐝ࡍࡿ⎔ቃࣜࢫࢡࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋබᘧ[30]࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆ 1 ࠿ࡽ 100
















ᝏ⮯ 40.1 28.1 8.3 19 4.2 .783 .240
Ỉ※ởᰁ 27.3 27.8 16.4 22.2 6.1 .798 .338
㦁㡢 12.3 25.8 16.8 36.7 8.0 .555 .214
ᅵተởᰁ 20.4 27.2 25.5 20.8 5.8 .774 .331
⑓ཎ⳦Ⓨ⏕ 35.0 35.7 14.9 11.1 3.0 .763 .259
ᚰ⌮ⓗࢫࢺࣞࢫ 21.1 35.0 16.3 21.4 5.9 .708 .376
೺ᗣ⿕ᐖ 26.9 36.3 16.8 15.3 4.4 .679 .471
⏘ᴗపୗ 14.9 25.0 34.6 18.7 6.5 .422 .742
ᑵປᶵ఍ῶᑡ 9.0 19.8 37.8 24.9 8.2 .303 .872
཰ධపῶ 10.0 22.2 33.5 25.5 8.5 .333 .850









                                                             

















B Beta B Beta
ᛶูa 0.487 0.012 1.012 0.023
ᖺ㱋 -0.141* -0.091 -0.160** -0.096
Ẹ᪘b 6.457 0.047 1.898 0.016
཰ධᑐᩘ -2.599** -0.112 -2.356** -0.106
ᩍ⫱ᖺᩘ -0.027 -0.005 0.275 -0.055
㒔ᕷ♫༊c -16.672*** -0.399 -14.065*** -0.308
ᗫᲠ㒊ฎ⌮ሙ࠿ࡽࡢ㊥㞳
d
1-3km — — -6.968** -0.149
3km௨ୖ — — -9.733*** -0.215
ᖖᩘ 74.009 78.541
N 388 612
Adjusted R-squared 0.187 0.226
F 15.86*** 23.29***

























ࣄ࣮ࣗࢫࢺࣥࡢ 25 ࣨᡤࡢᗫᲠ≀ฎ⌮ሙࡢ࠺ࡕ 21 ࣨᡤࡣ࢔ࣇࣜ࢝⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ































࡚࠾ࡾࠊ௬ㄝ 6 ࡣᨭᣢࡉࢀࡿࠋࣔࢹࣝ 2 ࡀ♧ࡍࡢࡣࠊࢦ࣑ฎ⌮ሙ࠿ࡽ 1km ௨ෆ࡟
ᒃఫࡍࡿఫẸ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ1㹼3kmࠊ࠾ࡼࡧ 3km ௨ୖ㞳ࢀ࡚ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿఫẸࡢ⎔ቃ
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                   ⡮உ ᩊะධ๓ᄤべ
           Ꮔ㟽 ᣇ⩐℘ 㚍፲ ᰞ↰ᶭሶ ᴡวᵗዏ ᧻⼱ታߩࠅ ਛጊᄢ዁






































































































































































































































































ᔪ㣜 ˗6 ᒤѹ࣑ᆸᣔ⓷⊐⧟ຳⲴߌ≁ᕐ↓⾕˗ඊᆸ㯿४ 12 ᒤ᭟ᮉ㜑ᘐǃ䉒ᲃੋཛྷ˗ᣅ䓛ഋ


































ཙⲴᰦ䰤䟼㠚ᐡ䐏㠚ᐡⲴⅼ༠ᢃӔ䚃, 䐏䓛䗩䲚դԆⲴ傜ᢃӔ䚃āǄĀ20ᒤ, ⇿ᒤ㠣ቁ330ཙ, ൘
㣽߹ᆔᇲⲴ␡ኡ጑䉧䟼䑟䒵⤜㹼; 20 ᒤ, ↕㹼 26 зޜ䟼䏣ਟ䟽䎠䮯ᖱ䐟 21 എ, ⧟㔅ൠ⨳ 6 സ
ॺ; 20 ᒤ, ⋑ᔦ䈟ањ⨝ᵏ, ⋑ђཡаሱ䛞Ԧ, ᣅ䙂߶⺞⦷ 100%ā˄ ઘᔪॾˈ2007 Ǆ˅





































ᑖ⵰࿩࿩кབྷᆖⲴ⍚ᡈ䖹  ˈ 37 ᒤඊᆸ䈪䀰Ⲵк⎧⸕䶂䱸ڕˈ߹ኡᖍ᯿㠚⋫ᐎ傜⨝䛞䐟䛞䙂ઈ
⦻亪৻ˈ䶂㯿䫱䐟Ⲵᔪ䇮㘵ㅹǄㅄ㘵ሶ 12 ᵏǉᝏࣘѝഭǊѝⲴሿӪ⢙䘋㹼Ҷ㔏䇑˄ྲമ 1˅ˈ




Ӫᮠ ঐ∄ Ӫᮠ ঐ∄ ਸ䇑 ঐ∄
2002 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 
2004 1 1/11 1 1/11 2 2/11 
2005 4 4/11 3 3/11 7 7/11 
2006 2 1/11 1 1/11 3 3/11 
2007 0 0 3 3/11 3 3/11 
2008 2 2/10 1 1/10 3 3/10 
2009 4 4/11 2 2/11 6 6/11 
2010 2 2/13 2 2/13 4 4/13 
2011 5 5/11 2 2/11 7 7/11 

































ᵾᵍ䱣ˈ2010 ǉˈĀ᱕ᲊāⲴ䓛ԭᇊսо࣏㜭ࡽⷫǊˈǉ᧒䇘оҹ呓Ǌㅜ 5 ᵏǄ





ᵡ嗊ᱏ, ǉӾĀᝏࣘѝഭāⴻᯠᰦᵏިරӪ⢙Ⲵ䘹ᤙоᣕ䚃Ǌˈǉѝഭ䇠㘵Ǌㅜ 5 ᵏǄ







⦻ᆱˈ2000 ǉˈ⮕䇪ᛵᝏⲴ⽮Պᯩᔿüüᛵᝏ⽮Պᆖ⹄ウㅄ䇠Ǌˈǉ⽮Պᆖ⹄ウǊㅜ 4 ᵏǄ

























20 ц㓚 20 ᒤԓᰕᵜⲴѝഭߌᶁ⽮Պ⹄ウѫ㾱สҾ傜ݻᙍѫѹⲴ㿲⛩ ❦ˈ㘼 ᇎˈ䇱ᙗⲴѝ
ഭߌᶁ⹄ウࡠ 20 ц㓚 30 ᒤԓࡽॺᵏ᡽ⵏ↓㻛⵰᡻Ǆަ ৏ഐᒦ䶎ᆖ䰞ᡰ䴰,㘼ᱟѪҶ䝽ਸᰕᵜ
ᑍഭѫѹⲴнᯝᢙབྷǄࡠҶᡈਾԕ৺ߧᡈᵏ,⭡ҾᰕᵜӪᖸ䳮䘋ޕѝഭབྷ䱶䘋㹼ߌᶁ䈳ḕˈᡰ
ԕᖃᰦⲴᆖ㘵аⴤ⋯⭘ᡈࡽߌᶁ䈳ḕⲴ䍴ᯉሩᯠѝഭԕࡽⲴߌᶁ⽮Պ䘋㹼⹄ウ 2







                                                   
े⎧䚃བྷᆖᯟ⍋ཛ⹄ウѝᗳˈᰕᵜᆖᵟᥟޤՊ⢩࡛⹄ウઈǄ৏Ӝ䜭བྷᆖ᮷ᆖ⹄ウ、 *&2( ⹄ウઈ˄ ᒤ
 ᴸ㠣  ᒤ  ᴸ˅
Ǆ





































1945 ᒤ 8 ᴸ 23 ᰕˈ㣿㚄ߋঐ亶ই㩘૸᷇ᒦሱ䬱ᇇ䉧⎧጑ˈѻਾˈһᇎкⲴᰕ㣿ഭ⭼㓯
Ӿे㓜 50 ᓖ˄㩘૸᷇ዋⲴབྷ㠤ѝཞ˅л〫㠣ᇇ䉧⎧጑ˈ䘉ᱟ㩘૸᷇ዋ 20 ц㓚Ⲵㅜഋ⅑ഭ⭼
㓯ਈࣘ 5
                                                                                                                                                     
ᆖ࣭ইӜབྷᆖ㤕᡻⹄ウ㘵ޡ਼ɝȱόɱɨ๡੺䄆᮷䳶ˉǎӜ䜭བྷᆖབྷᆖ䲒㍼␸ᆖ⹄ウ、ǋӜ䜭ȰɱɁɨɁ
䀸⭫ǌһउተǃ ᒤ  ᴸ  ᰕǃ 丱˅ˈԕ৺ѝኡབྷሶǃᐛ䶃ǃᵾᗧ㩕ǋѝഭߌᶁⲴޜޡᇓՐ˖
ӾĀ৏ᆀॆāԕ৺Ā㓴㓷ॆāⲴ㿲⛩ᶕⴻǌ˄ Å⭠⏬ᆀ࣭ѝኡབྷሶ㐘ǍӜ䜭ȰɱɁɨɁ䀸⭫  ᒤᓖѝ
ഭ⽮Պ⹄ウ⸝ᵏ䳶ѝɟɵȸɱɨᡀ᷌๡੺ˉӜ䜭བྷᆖ࣭ইӜབྷᆖ㤕᡻⹄ウ㘵ޡ਼ɝȱόɱɨ๡੺䄆᮷䳶
ˉǎӜ䜭བྷᆖབྷᆖ䲒㍼␸ᆖ⹄ウ、ǋӜ䜭ȰɱɁɨɁ䀸⭫ǌһउተǃ ᒤ  ᴸ  ᰕǃ 丱˅Ǆ
Ǆ1945 ᒤ 8 ᴸ㣿㚄ߋ䘋᭫ই㩘૸᷇Ⲵѻࡽ ᮠˈᦞᱮ⽪ᖃᰦⲴই㩘૸᷇㓖ᴹ 38 зᰕᵜ
ѝኡབྷሶ ǉˈẖཚ〫≁⽮ՊⲴ䀓ᮓԕ৺ਈṧ˖ᴹޣᡈਾ㩘૸᷇Ⲵ〫ࣘԕ৺䘀ࣘǊǉ〫≁⹄ウᒤᣕǊㅜ  ᵏˈ
 ᒤˈㅜ  亥Ǆ




Ӫǃ2 з 5 ॳᵍ勌Ӫǃ2 ॳ৏տ≁ԕ৺ 200 ਽ᐖਣⲴཆഭӪǄᡚ㠣 1945 ᒤ 8 ᴸ 23 ᰕˈབྷᾲᴹ
9 зᰕᵜӪ৺ᵍ勌Ӫ⮿ᮓ㠣े⎧䚃Ǆѻਾ㓖ᴹ 2 з 4 ॳ਽ᰕᵜӪ৺ᵍ勌Ӫ׍䶐㠚ᐡⲴ࣋䟿䗱
〫㠣े⎧䚃Ǆ1946 ᒤ 12 ᴸ㠣 1949 ᒤ 7 ᴸᵏ䰤ˈᴹ 27 зᐖਣⲴᰕᵜӪ㻛䚓䘄㠣ᰕᵜᵜ൏ˈ
㘼਼ᰦ 50 зᐖਣ㣿㚄ӪӾབྷ䱶䗱〫㠣㩘૸᷇ዋǄ
❦㘼һᇎкᡚ→ 1949 ᒤ 8 ᴸˈ׍ᰗ㓖ᴹ 2 з 3 ॳᵍ勌Ӫ઼䜘࠶ᰕᵜӪ⮉൘㩘૸᷇Ǆṩᦞ





ㅜаᢩ⿫ᔰ㩘૸᷇ዋⲴᰕᵜӪᱟ൘ 1945 ᒤ 8 ᴸ 13 ᰕ㠣 23 ᰕᵏ䰤“⮿ᮓ”㠣े⎧䚃ⲴǄ㘼















1956 ᒤᰕᵜо㣿㚄ᇎ⧠䛖Ӕ↓ᑨॆ Ӿˈ䘉аᒤ䎧㠣 1959 ᒤ㩘૸᷇↻⮉ᰕᵜӪᗇԕ䳶փᖂ
ഭǄ䘉ѻѝнӵवᤜ㓖 800 ਽㩘૸᷇↻⮉ᰕᵜӪ ԆˈԜⲴᵍ勌Ӫᇦ኎˄ 䝽ڦǃᆙᆀㅹ 1˅ 6ˈ00
սҏӾ㩘૸᷇ᶕࡠᰕᵜǄṩᦞߧᡈᵏᖂഭ㘵Ⲵ҈㡩਽޼Ⲵ㔏䇑ˈᖂഭⲴᇦᓝѝ㓖 7 ᡀᱟ࿫ᆀ
                                                                                                                                                     





































































































   ᵜ≁᯿1ᘇԕ⑙ᐎൠ४ⲴՐ㔏嗉㡏઼⧠ԓڕ䓛嗉㡏⍫ࣘѪ⹄ウሩ䊑ˈሶަ㖞Ҿᲊ␵≁ഭࡠᖃ
ԓⲴ䮯ᰦ⇥শਢѝ䘋㹼㘳ሏˈח䟽䇪䘠кц㓚 80 ᒤԓ᭩䶙ᔰ᭮ѻਾⲴਈॆǄ䈅ԕ䘉аᑖᴹ⎃
䛱ൠᯩ⢩㢢Ⲵ嗉㡏⍫ࣘѪ㓯㍒ˈ㇑ѝフ䊩ˈ੸⧠ൠᯩ⽮Պ᮷ॆⲴਈ䗱Ǆ








































20 ц㓚 80 ᒤԓ⪎ᆹޘ৯⇿ᒤ䜭ᴹࠐⲮਚ嗉㡏৲о≤к⍫ࣘˈަѝ 1985 ᒤ䗮ࡠ 408 ਚˈ䎵䗷



































   1˅ᐲ४઼кᵋǄᴹйਚ嗉㡩၈˖㾯䰘⋣ฐཤ˄ㄩᧂཤ˅йᇈ⇯Ⲵཚⲭ㘱嗉ǃь䰘⺀ẕཤⲴ
䶂嗉˄ഐൠ༴෾޵઼㾯䛺ǃे䛺嗉㡏ࠪຈ⋣Ⲵᗵ㓿䐟⇥ˈഐ↔䖸࠶䖳儈 ǃ˅ই䰘☐⋣▝ཙਾᇛ
Ⲵ䠁嗉Ǆ
   2˅㧈๽ǃ≰⭠઼ьኡǄ䘉ӋൠᯩⲴ嗉㡩၈䜭ᱟ㧈๽лᶁьาᓉⲴབྷ䶂˄৸〠Ѽ嗉၈ǃ䶂嗉
၈ Ǆ˅
   3˅ຈл઼བྷިлǄ䘉єњൠᯩⲴ嗉㡩၈൘ຈ㾯Ǆ
   4 伎˅Ӂ䭷Ǆ⭡Ҿ઼ᒣ䱣৯Ӕ⭼ ˈࡂ嗉㡏ⲴҐᜟᴤ᧕䘁ᒣ䱣㘼нᱟ⪎ᆹǄ伎Ӂаᑖˈ᤹ ≤ฏˈ











































































































                                                       

































































ǃѝޡ⪎ᆹᐲငފਢ⹄ウᇔǃ⪎ᆹᐲൠᯩᘇ࣎ޜᇔ㕆 ǉ˖⪎ᆹ嗉㡏⍫ࣘㆰਢǊˈ  ᒤ˄޵䜘
䍴ᯉ˅˗
ǃ䎥ᰝь ǉ˖㙇䍩Ⲵ䙫䗁üü⑙ᐎ⁑ᔿо䠁㶽ডᵪⲴ㛼ਾǊˈǉ᧒㍒оҹ呓Ǌˈ  ᒤ  ᵏ˗
5. Mayfair Yang.2000."Putting Global Capitalism in its Place:Economic Hybridity, Bataille, and 
Ritual Expenditure", Current Anthropology, Vol.41,  No.4:447ü509. 
ǃ˄ 㖾˅ᶘ㖾ᜐ ǉ˖Ā⑙ᐎ⁑ᔿāѝⲴ⽬Ԛ㓿⍾Ǌˈǉᆖ⎧Ǌˈ  ᒤ  ᴸ˗
ǃ䱸⟉䘌 ǉ˖ㄎ⑑ѝⲴ⽮Պоഭᇦ˖᰾␵㢲ᒶ᮷ॆѝⲴൠฏ䇔਼ǃ≁䰤ࣘઈоᇈᯩ䈳᧗Ǌˈǉѝ
⹄䲒ਢ䈝ᡰ䳶࠺Ǌㅜ  ᵜˈㅜ  ࠶ˈ≁ഭҍॱгᒤҍᴸ˗
ǃ㤳ਟ ǉ˖Ր㔏оൠᯩüüĀ⭣䚇ā⧠䊑ᕅਁⲴᙍ㘳Ǌˈǉ⊏㣿㹼᭯ᆖ䲒ᆖᣕǊˈ  ᒤㅜ  ᵏǄ
ᢗㅄӪᡰ኎ǃ䓛ԭ৺ⴞࡽᆖশ˖



















ါ䰞仈Ǆᵜ⅑䈳ḕˈㅄ㘵ᙫޡ␡ޕ䇯䈸Ҷ  Ӫˈަѝൠᯩ䖜ъᒢ䜘 Ӫˈߋ䱏䖜ъᒢ䜘  Ӫˈ




















                                                       
ইӜབྷᆖ⽮Պᆖ䲒⽮Պᆖ㌫⺅༛⹄ウ⭏Ǆ
1䖜ᕅ㠚˖ᕐᘇ≨ˈǉႊါࡦᓖӾՐ㔏ࡠ⧠ԓⲴ䗷⑑ǊˈेӜ˖ѝഭ⽮Պ、ᆖࠪ⡸⽮ˈ2006 ᒤˈㅜ 169 亥
2䖜ᕅ㠚˖ᕐᘇ≨ˈǉႊါࡦᓖӾՐ㔏ࡠ⧠ԓⲴ䗷⑑ǊˈेӜ˖ѝഭ⽮Պ、ᆖࠪ⡸⽮ˈ2006 ᒤˈㅜ 170 亥









































                                                       























    ⭡↔ਟ㿱ˈᐕӪൠսⲴՈ䎺нӵӵփ⧠൘᭯⋫ൠսкˈ䘈փ⧠൘㓿⍾ᖵ䙷кǄॱг㓗৯㓗














ਁኅāˈ㙼ᐕӪᮠ⭡ 1957 ᒤⲴ 78301 Ӫˈ⥋໎ࡠ 1961 ᒤⲴ 127174 Ӫˈަѝޘ≁ᡰᴹࡦ㙼ᐕ
໎࣐ 82%ǄѪ㕃઼ᐕъᡈ㓯⸋⴮ˈ䈳ᮤᐕъоߌъǃ෾ᐲоߌᶁⲴޣ㌫ˈᢝ䖜ഭ≁㓿⍾Ⲵഠ䳮
                                                       
5 ⍋䱣ᐲẓṸ侶ˈĀᔪলґᴹޣႊါ䰞仈ੁᐲငⲴᣕ੺āˈ1955 ᒤ 6 ᴸ 14 ᰕ
6 ਇ䇯㘵 Z





ተ䶒 ѝˈޡѝཞ઼ഭ࣑䲒Ҿ 1961 ᒤ 6 ᴸ 16 ᰕࡦ䇒ҶǉޣҾ߿ቁ෾䭷Ӫਓ઼঻㕙෾䭷㋞伏Ⲵ䬰
䟿Ⲵҍᶑ࣎⌅ǊǄ6 ᴸ 28 ᰕˈѝޡѝཞ৸ਁࠪҶǉޣҾ㋮߿㙼ᐕᐕ֌㤕ᒢ䰞仈Ⲵ䙊⸕Ǌ ǉˈ䙊
⸕Ǌ㾱≲ˈ൘йᒤ޵ᗵ享ሶ 1960 ᒤᓅⲴ෾䭷Ӫਓ߿ቁ 2000 зӪԕкˈަѝˈ1961 ᒤҹਆ㠣
ቁ߿ 1000 зӪ˗1962 ᒤ㠣ቁ߿ 800 зӪ˗1963 ᒤкॺᒤᢛቮǄ㋮߿Ⲵѫ㾱ሩ䊑ᱟ˖1958 ᒤ
ԕᶕ৲࣐ᐕ֌Ⲵᶕ㠚ߌᶁⲴᯠ㙼ᐕ˗1957 ᒤᓅԕࡽ৲࣐ᐕ֌ᶕ㠚ߌᶁˈ㠚ᝯ㾱≲৲࣐ߌъ⭏
ӗˈԕ৺ަԆᯩ䶒㠚ᝯ䘄എߌъ⭏ӗᡈ㓯Ⲵ㙼ᐕǄѪҶᓄਈ㙼ᐕ䗷䙏Ⲵ໎䮯ˈ෾ᐲ঻࣋䗷བྷㅹ
䰞仈ˈᐕলᔰ࿻ࣘઈᐕӪഎࡠ਴㠚Ⲵᇦґˈ৲࣐ߌъ⭏ӗǄ1961 ᒤ 9 ᴸᓅˈ⍋䱣ᐲㅜаᢩ㋮
߿ԫ࣑สᵜ㔃ᶏˈ㋮߿㙼ᐕѪ 55414 ӪǄ൘䘉⅑Ӫઈ㋮߿ѝˈഭ㩕ᐕъ޵䜘㙼ᐕ㋮߿ 20.5%˗





















1961 ᒤ⍋䱣ᐲㅜаᢩ㋮߿㔃᷌ҏ䳀㓖ঠ䇱Ҷ䘉⛩Ǆ൘ 1961 ᒤ㋮߿ѝˈഭ㩕ᐕъ޵䜘㙼ᐕ㋮߿
20.5%˗ൠᯩᐕъ㋮߿ 30%˗สᵜᔪ䇮অս㋮߿Ҷ 43%˗᮷ᮉ㌫㔏㋮߿Ҷ 12.38%Ǆ12䘉⿽ޘ≁
ᡰᴹࡦо䳶փᡰᴹࡦᐕলѻ䰤Ⲵ४࡛ਟᾲᤜѪĀབྷলоሿলāⲴ४࡛Ǆㅄ㘵Ӿ⍋䱣ᐲẓṸ侶ᮤ
⨶Ҷаԭ 1966 ᒤ㠣 1975 ᒤ⍋䱣ᐲḀল४㺇䚃Ⲵаᴸԭ㔃ႊⲫ䇠㔏䇑㺘 Ӿˈл䶒ⲴӔ৹㺘ѝᡁ
Ԝਟԕⴻࡠབྷল⭧㙼ᐕ 46.4%Պ᢮བྷলྣ㙼ᐕˈ16.5%ⲴབྷলᐕӪ᢮ⲴᱟሿলᐕӪˈᴹ 24.7%
ⲴӪ᢮Ⲵᱟߌ≁Ǆн਼㙼ъⲴ⭧ᙗሩ䝽ڦ㙼ъⲴ䘹ᤙާᴹᱮ㪇Ⲵᐞ࡛Ǆ
                                                       
9 ⍋䱣ᐲᙫᐕՊ㪇ˈǉ⍋䱣ᐕӪ䘀ࣘਢǊˈ1992 ᒤˈㅜ 289-292 亥
10 ⍋䱣ᐲẓṸ侶ˈĀ⍋䱣ᐲᐕԓབྷՊк䇘䇪ޣҾԱъѝӪ≁⸋⴮䰞仈ᛵߥᣕ੺āˈ1957 ᒤ 5 ᴸ 8 ᰕ
11ਇ䇯㘵 G˄ަᵜӪѪল५ˈиཛѪᐕলᢰᵟᐕӪ˅






ਸ䇑ߌ≁ ሿলᐕӪ བྷলᐕӪ ަᆳ㙼ъ
⭧ᯩ㙼ъ ߌ≁ 䇑ᮠ 1 2 3 0 6
⭧ᯩ㙼ъѝⲴ % 16.7% 33.3% 50.0% .0% 100.0% 
ሿলᐕӪ 䇑ᮠ 8 11 9 6 34 
⭧ᯩ㙼ъѝⲴ % 23.5% 32.4% 26.5% 17.6% 100.0% 
བྷলᐕӪ 䇑ᮠ 99 66 186 50 401 
⭧ᯩ㙼ъѝⲴ % 24.7% 16.5% 46.4% 12.5% 100.0% 
ަᆳ㙼ъ 䇑ᮠ 3 3 9 11 26 
⭧ᯩ㙼ъѝⲴ % 11.5% 11.5% 34.6% 42.3% 100.0% 
ਸ䇑 䇑ᮠ 111 82 207 67 467 
⭧ᯩ㙼ъѝⲴ % 23.8% 17.6% 44.3% 14.3% 100.0% 
˄Sig=0.001<0.005˅




⊸䱣ǃབྷ䘎ǃཚ৏ㅹൠǄ54 ᒤǃ58 ᒤ઼ 70 ᒤ⍋䱣ᐕল৸བྷ㿴⁑ᤋᐕˈ䘉ࠐ⅑ᤋⲴᐕӪབྷཊᶕ
㠚䊛ই䊛ь৺⍋䱣ઘ䗩ߌᶁǄ䘉Ӌᶕ㠚ഋ䶒ޛᯩⲴӪ㚊䳶൘а䎧ˈ൘ᙍᜣ؞ޫǃᢰᵟ≤ᒣǃ仾
؇ҐᜟǃњӪ⡡ྭк䜭нቭ⴨਼Ǆབྷ෾ᐲᶕⲴ ⷗ˈн䎧ӾߌᶁᶕⲴ ᩎˈᢰᵟⲴ⷗н䎧ᩎ㇑⨶Ⲵˈ





㓗࡛ а㓗 Ҽ㓗 й㓗 ഋ㓗 ӄ㓗 ޝ㓗 г㓗 ޛ㓗
к⎧˄ ݳ  ˅ 42.4 49.4 57.5 67 77.8 90.6 105.4 123 








                                                       































䓟㕡䯵峗! 㱛⋿! 孉㔘! 376 34 4! 3:2
䓟㕡䯵峗!ᷕ䘬!&! :2/2& 8/:& 2/1&! 211/1&
朆㱛⋿炷昌㰇㴁㱒炸! 孉㔘! 63 61 27! 229
䓟㕡䯵峗!ᷕ䘬!&! 55/2& 53/5& 24/7&! 211/1&
㰇㴁㱒! 孉㔘! 29 22 3:! 69
䓟㕡䯵峗!ᷕ䘬!&! 42/1& 2:/1& 61/1&! 211/1&
⎰孉! 孉㔘! 446 95 59! 578
䓟㕡䯵峗!ᷕ䘬!&! 82/8& 29/1& 21/4&! 211/1&
˄Sig=0.000<0.005˅









































                                                       
16 ⍋䱣ᐲẓṸ侶ˈĀޣҾᖃࡽႊါᇦᓝᯩ䶒ᆈ൘䰞仈Ⲵᣕ੺āˈ1965 ᒤ 2 ᴸ 20 ᰕ
17 ᕐᘇ≨ˈǉႊါࡦᓖӾՐ㔏ࡠ⧠ԓⲴ䗷⑑ǊˈेӜ˖ѝഭ⽮Պ、ᆖࠪ⡸⽮ˈ2006 ᒤˈㅜ 175 亥
18 〻Ӻ੮ˈĀᔪ・↓⺞Ⲵᙻ⡡㿲āˈб⧢ㅹ㪇ˈǉ䶂ᒤⲴᙻ⡡оႊါ䰞仈Ǌˈ1950 ᒤ 6 ᴸ
19 ਇ䇯㘵 X




















































































































































































































ᵜ⹄ウⲴᮠᦞᶕⓀҾ  ᒤ  ᴸԭ൘৖䰘ᐲᔰኅⲴĀት≁⭏⍫⧟ຳā䰞ধ䈳ḕǄᵜ⹄ウ
Ⲵ䈳ḕሩ䊑࠶Ѫє㊫ት≁ˈа㊫Ѫඳ൮൪䱴䘁Ⲵት≁ˈ䟷⭘・᜿ᣭṧ˗ԕ৖䰘 3 њབྷරඳ൮༴
⨶൪ᡰ൘ൠѪശᗳ ˈ࠶࡛ԕ 3 ޜ䟼Ѫॺᖴ・᜿䘹ਆඳ൮൪ઘ䗩Ⲵ⽮४ ൘ˈ⽮४޵䜘䟷ਆ䲿ᵪᣭ
ṧᯩᔿᣭਆ 400 њṧᵜǄਖа㊫Ѫ䶎ඳ൮൪䱴䘁ⲴᲞ䙊ት≁ˈ䟷⭘ཊ䱦⇥ᣭṧᯩ⌅Ǆᵜ⅑䈳ḕ
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B Beta B Beta
ᙗ࡛a 0.487 0.012 1.012 0.023
ᒤ喴 -0.141* -0.091 -0.160** -0.096
≁᯿b 6.457 0.047 1.898 0.016
᭦ޕሩᮠ -2.599** -0.112 -2.356** -0.106
ਇᮉ㛢ᒤ䲀 -0.027 -0.005 0.275 -0.055
෾ᐲ⽮४c -16.672*** -0.399 -14.065*** -0.308
տᇦ⿫ඳ൮൪Ⲵ䐍⿫d
1-3ޜ䟼 ü ü -6.968** -0.149
3ޜ䟼ԕк ü ü -9.733*** -0.215
ᑨᮠ 74.009 78.541
N 388 612
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How political capital contributes to a stratified rural China: 
based on investigation in Z village, Anhui province, China 
ᰘ ྥ༡㸦CHAI XiangNan, ࡕࡷ࠸࣭ࡋ࠶ࢇ࡞ࢇ㸧
[Abstract] Inter-convert among different kinds of capital, based on Bourdieu’s capital theory, is 
possible in reality. As for rural China, political capital, an important role under current CCP political 
system, could bring about economic and cultural capitals for capital owners. Always, elites on 
political as well as public affairs in rural areas are more able to be political capital owners. And they 
can earn more money than the average villagers inasmuch as more chances to achieve economic 
capital. Hence, such capital-chain brings about an economic stratification in rural China. In addition, 
as an outside cause, current process of urbanization in China exerts its influence on such stratification 
through unequal distribution of political capital. How to solve this stratification issue? It seems that, 
the famous Huaxi way, towards a more equal rural society with increase of wealth, can be, at least 
superficially, a right solution. However, in fact it can not unfortunately. The only way is to build a 
modern public sphere in rural China to defend the tremendous influence of political capital. However, 
under the current political system, there exists a dilemma in front of rural China. 
[Key words] Empirical research; Rural China;  Political capital;  Economic stratification;  



















Emerging Chinese Public Sphere in Multi-ethnic Malaysia: 
A Case Study of the Hungry Ghost Festival and Philanthropic Activities
Ḉ⏣ᾴᏊ㸦SAKURADA, Ryoko㸧
The Hungry Ghost Festival is the most popular folk ritual festivity practiced in Chinese 
communities in Southeast Asia. Traditionally, Chinese have considered the seventh month of the 
Chinese lunar calendar as the ‘ghost month’ in which ghosts, spirits, and deceased ancestors are 
believed to migrate from the lower realm of the dead to visit their living descendants who pay them 
homage and request their protection. 
This short paper is based on fieldwork conducted in Johor, Malaysia in the summer of 2012. 
By referring to brief ethnographic data of the Hungry Ghost Festival as practiced in a Chinese 
community of an average modern housing estate located in a Johor suburb, I will discuss how this 
extremely ethnic and intimate ritual event came to acquire significance as a public celebration for 
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